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Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengaudit sistem informasi penjualan kredit 
yang sedang berjalan pada PT. Indo Semar Sakti serta mengidentifikasi kelemahan dan 
permasalahan yang terjadi pada sistem informasi penjualan kredit. 
Metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi 
yang dibutuhkan adalah melalui metode studi pusaka, metode penelitian lapangan : 
observasi, wawancara, checklist, studi dokumentasi lalu metode analisa. Metode audit 
yang digunakan adalah metode audit around the computer. 
Hasil audit yang dicapai dari audit sistem informasi penjualan kredit berupa hasil audit 
yang disajikan dalam bentuk temuan masalah, dampak, tingkat risiko, dan rekomendasi 
yang dijadikan sebagai laporan audit. 
Simpulan adalah berdasarkan hasil audit yang telah diperoleh pada pengendalian sistem 
informasi penjualan kredit pada perusahaan, masih perlunya perbaikan. Dan dengan 
adanya pengendalian intern sistem informasi diharapkan perusahaan dapat menjamin 
terlindungnya data dan informasi dari setiap ancaman yang dapat timbul. 
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